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PRECIOS DF. SÜSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
tO en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases :le sellos que 
loa de correo de EspaHa. 
Pago adelantado. 
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EXAMEN DE HOJAS. 
El tiempo sig'ue inmejorable para que 
el mildiu no adquiera el desarrollo que 
tantisimo tememos; asi es, que en los v i -
ñedos en que ha reaparecido el terrible 
hongo no toma incremento y hasta va 
desapareciendo, á juzgar por el aspecto 
que ofrecen las plantas invadidas. 
Todavía, sin embargo, no podemos 
cantar victoria, pero mucho ha mejorado 
la situación á consecuencia de los fuer-
tes calores y de la ausencia ó falta de 
lluvias. 
Mr. Millardet y cuantos sabiss y no 
sabios se han dedicado á e&tudiar la gra-
TC enfermedad de que tratamos, nos tie-
nen dicho que la sequedad atmosférica es 
sil mayor enemigo. 
¡Pidamos, pues, á Dios, calor sin l l u -
Tias ni humedades! 
Las hojas ^ue hemos recibido de Lerin 
(N&várra), tienen mildiu en su primera 
fiise. 
Las que hemos examinado de Cordo-
vin (Rioja), tratadas con la mezcla M i -
lla.-det, las encontramos en buen estado. 
EL MKRCADO DE P.UUS. 
El mercado de Bercy-Paris tiene bas-
tante auimucion: los vendedoras han ba-
jado algo sus pretensiones, y son uuiue-
rosas las ventas que se h ic ie rm. 
Por causa de las exigen i^s (> la 
aduana francesa, los vinos avibádoa ¿ 
15° no pudieron entrar con libertad, y j 
í-ucede ahora que dichos vinos, por cau • 
ta de .su escasez en el mercado, tienden 
a subir cuando los vinos buenos y supe-
riores b«jau cada dia más . 
Generalmente se espera que en el mes 
de Setie (>bre l legarán muchísimos vinos 
de Ar^-dia, del Levante de España y de 
las lisias Baleares, que por su abundan-
cia causarán mayor decadencia en los 
precios. 
Sin embargo, los primeros vinos nue-
vos se psg t inn á buenos precios hasta 
ün de Setiembre. 
Se cotiza: vino de Alicante, de 50 á 57 
francos hectól i t ro; HueWá, blanco, de 33 
á 35; Aragón, de 48 á 5 4 ; Castilla 11°, de 
42 á 46; v alencia, de 40 'á 47; vino avina-
do, 15°, de 35 á 38, condiciones de la 
plazít. —^y. 
OTROS PROCEDIMIENTOS CONTRA 
LOS VINOS DULCES (1). 
IV 
Los medios de que puede valerse el co-
sechero para remediar el exceso de azú-
car en el mosto y obtener vino seco ó 
áspero son muy sencillos, á saber; 
1.° Mezcla délos mostos más acuosos 
con los m(is azucarados.—Para conse-
guirlo se mezcla en el lagar la uva j u g o -
sa, bUndu y menos madura, procedente 
de si'ius húmedos y vides nuevas, cuyo 
mosto es más lijero, con la recolectada 
en terrenos más fuertes, calidos, altos y 
de vMss viejas, que dan mosto más azu-
carad J. De este modo se consigue tam-
\ t) Véanse los núrni . 89» y 897. 
bien que el caldo todo de una bodega 
guarde la misma proporción, siendo todo 
de igual clase. No en balde nos dice la 
máxima. 
Mezcla en el lagar uva distinta, 
de diversa vid, y a r a g o n é s y Unta. 
2.° Adición de agua.—Este es el me-
dio más seguro y ventajoso para rebajar 
el exceso de azúcar contenido en el mos-
to haciéndole más fluido, cuando la 
abundancia de aquel principio haga te-
mer salga el vino dulce Al efecto, cono- i 
cidos lus grados que tiene, se le añade 
agua pura hasta rebajarlo á los que se 
desee, advirtiendo que no debe quedar á 
menos de 13 á 14 grados. Este agua que 
se adiciona disuelve el azúcar , con vir-
tiéndola en alcohol y ácido carbónico 
mediante la fermentación tumultuosa, á j 
la que presta una extraordinaria act ivi-
dad, dando como resultado un vino áspe-
ro, y bueno para el consumo. 
!ín años secos y im lo* que la uva se 
recolecta muy mh-lura es indi^pensiible 
valerse de este medio para no obtener un 
vino dulce, como nos Jo recomienda el 
adagio 
. Agua y raspa en la uva p.isada; 
en la que e s l é en .«azon no se eche nada. 
| Y ojalá le hubiér«mos conocido mu-
chos años antes, porque nos hubier.i evi-
tado pérdidas de crandisima considera-
ción! 
Recordamos con este motivo lo ocu r r í - i 
do con nuestros vinos en el año de ! 
1863. La uva se encerró en su mayor i 
grado de madurez, tanto que por lu pisa { 
no se desprendían ios granos de sils rací- j 
mos, ni el mosto de las uvas, teniendo ' 
que volver las diversas tandas de éstas | 
á uso de parba de mies, y aún asi queda-
ba la mayor parte en el escobajo, el cual 
se separaba por completo, sin dejar 
uno, con zaranda espesa, por creerle 
también entonces perjudicial al vino. 
Era el año primero en que nos ponía-
mos a' frente de la bodega. El bodegue-
ro, antiguo ya en la casa, ñus advirtió 
quejamos se echaba agua oí en el pren-
sado del escobajo, ni aún para lavar el 
lagar; lo que mereció nuestra aproba-
ción. 
El resultado obtenido, según los datos 
que aparecen en las anotaciones viníco-
las, fué el siguiente: 
Se pe.saron 6.500 arrobas de uva, cuyo 
precio fué el de seis reales y un cuartillo, 
importando la cantidad de 40.625 reales. 
El vino obtenido fué en número de 2.450 
cántaras (16 litros), resultando para ca-
da una de estas más de dos arrobas diez 
y seis libras de uva. Su clase, como ne-
cesariamente tenia que suceder, fué com-
pletamente dulce, vendiéndose con mu-
cha dificultad á los precios de nueve á 
once reales cántara , por lo que resultó 
una pérdida de catorce mi l reales. El vino 
áspero se vendió á 13 y 14 reales, que con 
el aumemo consiguiente de la cantidad 
de cántaras por la adición del agua, re-
sultó haber obtenido ganancia el acopla-
dor ó tr.ificante. 
La adición de agua ha de tener lugar 
única y exclusivamente en el mosio muy 
denso, y antes de la fermentación t u -
multuosa, procurando no excederse en la 
cantidad que se ponga, puesto que más 
vale quedarse cortos, una vez que hemos 
de tener en la mano otro procedimirnto 
seguro y eficaz para volverlo áspero. 
Ya hecho el vino y solo por el af^n de 
lucro, no se debe poner en él cantidad 
alguna de agua, porque esto consti tuiría 
un fraude punible en perjuicio de la ca-
lidad de aquel y del crédito del coseche-
ro. Por eso le dice otro axioma: 
No eche agua al vino el cosechero 
Si desea créJ i lo y dinero 
Adición de raspa ó escobajo.—?A ácido 
tánico ó taoino le contiene en grnn can-
tidad el escobajo, y comunica al vino su 
astringencia. De aquí la conveniencia f'e 
unirle al mosto que retenga mucha ma-
teria azucarada, ya porque por sí mismo 
le presta su aspereza, ya también porque 
se le reconoce como un auxiliar d^ la fer-
mentación. Así debe tenerse presente que 
Di el escobajo tantno 
Y el suprimir lodo hnce mal vino. 
Pero no solamente produce el escobajo 
tan saludable?» ef. CÍOS, sino que .".demás 
comunica al vino otras buenas cualida-
des, que por si solas hacen recomendable 
su adi.'don, aún cuando se h^ga en pe-
queña cantidad. E-tas son: corregir su 
flojedad dándole fortaleza aparente, con-
tribuir s s u m a j o r coloración y mejor 
clariílcacion, y hacerle más permnoente, 
conserváu iole mayor tiempo sin «Iterar-
se; cuyas malidades se hdllan recopila-
das cu la máxima vinícola: 
í>a ras^a al moslo dá áetrii ig ncia, 
Color, brillo y permanencia). 
4. ° L a remoción y diréó del mosto.— 
La acción directa del oxigeno del aire 
favorece extraordinariamente la fermen-
tación, por lo que se hace indispensable 
establecer una comunicación directa en-
tre el mosto y el aire, si se desea que el 
vino sea áspero y no dulc-1. Para conse-
guir lo se practica la operación de hun-
dir ó remover las cascas con el instru-
mento llamado mecedor y baja-cascas, 
consiguiendo que el vino quede hecho 
en menos tiempo. 
La imporíaucia de esta operación pue-
de conocerse dejándolade practicar en al-
guna vasija, cuyo mosto se halle en con-
dicionesiguales al de o ros que se aireen 
en la forma indicada, y se verá el largo 
tiempo que aquella tarda en recorrerlos 
periodos de fermentación, ysucla.se de 
vino que será más ó menos dulce, mien-
tras las otras recorren dichos periodos en 
menos tiempo, y el vitío será áspero, 
hun diéndose las Cascas a! fondo^ mien-
tras en la primera permauecea duras en 
la superficie. Da aquí la verdad viní-
cola de 
E n el mosto es conveniente 
Uemociun y aire caliente. 
5. ° Adkion de ácid) tártrico. —Las 
uvas bien maduras contienen en peque-
ña cantidad el ácido tártr ico, por haber-
se convertido este en azúcar, dando por 
resultado un mosto muy denso, abun-
dante en materia azucarada, siendo de 
temer que el vino además de mantener-
se dulce é insípido, adquiera un color 
opaco y pardo. Así que para evitar estos 
defectos se hace preciso no dejar que la 
uva madure demasiado á fin de que con-
serve en la debida proporción los ácidos 
que lo son propíos. Pero si no se hubiere 
recolectado en esas condiciones, y su 
madurez fuere excesiva, será convenien-
te la adición de ácidos, especialmente el 
tártrico, que ac túa sobre la materia co-
lorante azul del hollejo, haciéndole rojo, 
brillante v permanente. 
I . G . F . 
La Torre (Toledo) y Ago- lo 3. 
[Xe concluirá.) 
DIFERENT S MODOS DE CONSERVAR 
LAS UVAS. 
Muchos son los sistemas seguidos pa-
ra conseguir la conservación de las 
uvas, siendo muy notable la reseña que 
de ellos hace el enólogo italiano Sig. 
Márchese, loa cuales v.-anos á resumir 
aquí , prescindiendo dé lo s métodos ord i -
nario&.ó otts cornea méate seguidos en 
nuestro país . • 
Cuando la conservación de la uva se 
quiere efectuar en la planta misma, en 
los meimos que se desean conservar se 
suprime por medio de las tijeras alter-
nadamente una tercera parte de los gra-
nos de uva cuando é.->to8 se hallan á un 
tercio de su desarrollo, y desarrollada 
que esté completaineute la uva, se sepa-
ran de los racimos las que estuvieren p i -
cadas ó marchitas, encerraudo cada ra-
cimo en un saquito de crin ó cañamazo . 
El pié del racimo al cual va liado el sa-
quito. se tuerce ligeramente, dejándolo 
de este rnodo hasta ios primeros fríos, en 
cuyo caso se despoja á los racimos de 
sus correspondientes saqnítos, l impián-
dolos entonces de las uvas pasadas y 
suspendiéndolos por medio de un hilo ó 
un gancho de alambre colocado alrede-
dor del cerco del frutero. 
La suspensión de los racimos en los 
cercos debe hacerse porlapuo^a, y no 
por la cabeza, púas de este modo los 
granos de la uva tienden á destacarse 
los anos de les otros, siendo más difícil 
la corrupción en los racimos cuando es-
ta ha comenzado en sus granos, procu-
rando visitar periódicamente el frutero, 
que debe hallarse situado en local so-
leado, enjuto y ventilado, á fin de sepa-
rar los granos de uva que no reúnan 
buenas condiciones. 
M . R se*de Thomery (Francia) llegó 
¿ conservar la uva también durante un 
año por medio de otro sistema; se deja 
la uva bien madura unida á los ramos 
de vid cuanto posible sea hasta los p r i -
meros hielos, en que se cortan los raci-
mos, dejando en ellos unido un trozo del 
sarmiento con tres ó cuatro nudos de 
una parte y otros tantos de la otra. 
Una extremidad de este trozo de sar-
miento ó ramo se cubre de cera para im-
pedir la evaporación del jugo , y la otra 
parte del mismo se introduce en una bo-
tella llena de agua, en la cual se vierten 
cinco ó seis granos de carbón pulveriza-
do; después se tápala botella también con 
cera, llevándola al frutero, y se colocan 
estas botellas asi preparadas las unas al 
lado de las otras, pero sin que se toquen, 
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siendo indispensable que en el local don-
de estén no hiele durante el invierno. 
Se usa mucho este sistema en el Me-
diodía de Francia. El fundamento de su 
aplicación debe consistir seguramente en 
la acción del agua y del polvo de carbón. 
Este impide la putrefacción del ag-ua, es 
decir, que en esta se desarrollen g é r m g -
nes orgánicos que la den mal sabor y 
mal olor, y el agua a su vez dá á la uva 
la humedad que leniamente pierde por 
evapor icion. 
Otro sistema es también el de suspen-
der los racimos más sanos invertidos, 
como hemos dicho anteriormente, por 
cordones horizontales, en tinas ó barr i -
les revestidos interiormente con láminas 
de plomo, poniendo los unes á continua-
ción de otros en lechos, evitando no obs-
tan'e su contacto. Sobre cada lecho se 
vierte sin comnrira-irlo serrín ó salvado, 
cuanto más seco mejor, cubri hd 1 la 
tina ó barril con una tapadera ordinaria 
de madera. Siempre que haya necesidad 
de tacar una capa de uvas, debe cuiaat--
se de que la tapadera quede casi en con-
tacto con la capa subsiguiente, hac ién -
dola descend r y cuidando de cerrar bien 
pamevitar la entra ia del aire. Asegüra -
sa que con este sistema se conserva per-
fectamente ia uva lu-sta la primavera. 
En la Rusia meridional la uva se con-
.serva en grandes jarras ó vasos de barro. 
Se recogen los ríicimos antes que estén 
completamenlt? maduros, disponiéndose 
estos en dichas jarras, las cuales se l l e -
nan de arena muy fina y seca, de modo 
que los granos de uva no se toquen 
unos con otros, tapando después las 
jarras con cuidado, de modo que el aire 
no pueda introducirse en ellas. Da esta 
manera la uva se conserva también du-
rante un año , y asi preparada se expide 
á la capital de ia nacían. 
Otro modo de conservar la uva es de-
bido al hecho siguiente: Hace algunos 
años , en el distrito de xMondovi (Italia), 
inmedü.tamen?e después de un temporal 
que devastó una viña, algunas vides 
cuajadas de uvas casi maduras se sepul-
taron en el terreno, permhneciendo en 
él durante todo el invierno. 
Se a r reg ló el viñedo después de mane-
ra que las vides quedaron otra vez al 
-descubierto, salvo gran parte de los ex-
tremos de los sarmientos cargados de 
frutos, los cuales siguieron entrerrados. 
Descubiertos por ñ a en la primavera, 
encontróse la uva sana yfresca. 
El cosechero k quien ocurrió este caso 
concibió la idea de un nuevo método 
para la coaservacion de la uva, y en el 
mismo año cavó una fosa de 75 centí-
metros de largo por 1,50 metros de lon-
gi tud y profundidad, y p róx ima á dos 
vides que tenían algunos racimos de 
uva aun no totalmeute maduros; quitó 
de estas vides todas las hojas, los ramos 
que no tenían uva y sarmientos, y cor-
tando la extremidad de los que las con-
tenían , colocó bastones horizontales fijos 
en las paredes de la fosa, á 50 cen t íme-
tros del funlo , en forma de una reja de 
hierro, y adaptó las vides en la fosa, ase-
gurándo las con ligaduras á lOs expresa-
dos bastones, distribuyendo los ramos 
por toda la extensión de aquella, de mo-
do que la uva no tocare la tierra en nin-
g ú n punto. Cubrió luego la fosa con 
haces, formando una cama más larga 
que la fosa, recubriéudola con m -'S de 50 
centímetros de tierra bien comprimida, 
y de modo que la fjsa permaneciese her-
méticamente "cerrada. Descubierta por 
fin en primavera, encontróse la uva fres-
ca y sana como estaba en el mes de Oc-
tubre, y de cada grano de uva caía una 
gota de agua romo después de la l luvia . 
Un sistema casi idéntico se sigue en 
algunos puntos de Francia. Se preparan 
las sarmientos en la base de la ^ epa que 
contiene la uva, y unidos á la planta ma-
dre se entierran en fosas de pequeñas di-
mensiones, cuja operación se hace una 
semana antes de la completa madurez de 
la uva. Las uvas se espolvorean con flor 
de azufre y se recubren por medio de una 
capa de tierra para impedir la acción del 
hielo y que la lluvia pueda caer sobre la 
red ó empalizada en donde está la uva. 
Por medio de esta conservación se ase-
gura á la uva hasta fin de Abri l su color 
natura!, un sabor más agradable y su 
propia frescura á los racimos. 
Mor i CÍ AS 
Por un diario de Zaragoza sabemos 
que el gobierno se dispone á hacer algo 
para combatir el mildiu, enfermedad 
que el año pasado asoló los viñedos de 
las Riojas, Navarra, Aragón, Cataluña y 
Galicia. 
Según el aludido periódico el ministe-
rio de Fomento propj.- iouará los recur-
sos que sean necesarioi para la compra 
del material cieutífico., sostenimiento de 
personal, gastos de escursiones y cuan-
to preciso sea para emprender uua cam-
paña enérg ica y desiciva. La batida se 
extenderá á los campos de Aragou, Na-
varra, H i ' j a y Cataluña, quedando esta-
blecido el cuartel geueral en Zaragoza. 
Añádese que respecto á tratamientus 
no se ha dado á ninguno la exclusiva. 
Mucho nos felicitamos de que el gobier-
no dé muestras de preocuparse de una 
enfermedad que ¿-ólo en las Riojas y Na -
varra ocasionó el año pasado una pér lida 
que con segurilad excede de seteuta m i -
llones de pesetas; y ahora lo que iuipor;a 
es que la campaña sea realmente enérgi -
ca y decisiva. 
El lunes úl t imo salió para las Riojas 
el director de este periódico. 
De E l Diario de Calalayud-. 
«Nuestro aprecÍMble corresponsal de 
Olvés nos escribe dándonos cuenta de 
las tristes irnpre iones producidas por la 
quiebra de D i n u y eutre los labradores 
de aquellos pueblos, considerando como 
principales autores de tan escandalosa 
estafa á ciertos comisionados, que, con 
mentidas promesas, sedujeron la honra-
da sencillez de aquellas gentes. De 35 á 
40.000 «uros comprende la qui-bra en-
tre los pueblos de Olvés, Atea, Acered, 
Alarba, Cistejon y Munébrega , cuyos 
infelices labradores tendrán que acudir 
al préstamo para comer, viéndose en la 
im,poubilidad de pagar las contribucio-
nes al Estado.» 
Nos escriben de La Seilera (Gerona), 
que el már tes , dia 3, á las cinco de la 
tarde, descargó un granizo del tamaño 
de nueces y avellanas por espacio de cin-
co minutos, que ha dejado muy mal pa-
rados los fruíales y demés plantas de 
aquella frondosa comarca, ocasionando 
pérdidas de consideración á los pobres 
campesinos. 
En el mismo día descargó en Figueras 
otro espantoso pedrisco que ha ocasio-
nado daños de suma consideración. 
En Salamanca es casi seguro que se 
verificará en el próximo otoño un Con-
greso agr ícola , patrocinado por la Socie-
dad de Agricultores de España, y en el 
cual se t ra tará de asuntos de interés para 
las provincias castellana^. 
En muchos mercados de Castilla la 
Vieja siguen muy flojos los precios de 
los vinos. 
La Comisión provincial de defensa 
contra el mildiu en Navarra, en sesión 
que celebró el día 27 de Julio, se hizo 
cargo del recibo de 10.280 k i lógramos de 
sulfato de cobre procedente de Inglate-
rra, de calidad superior al recibido ante-
riormente. 
Se acordó dar este sulfato á los v i t i -
cultores que tuvieren que emplearlo al 
precio de coste, ó sea á 2 rs. y 60 cénti-
mos de real por k i l ó g r a m o . 
Como el tiempo apura y ffs neceria la 
aplicación de los remedies curativos, 
puestro que ya en varios puntos de 
aquella provincia se ha presentado el 
mildiu, se ha dado principio á la venta, 
y pueden, los que deseen, pasar á reco-
ger el suif-iio en la misma forma que lo 
vienen haciendo hasta el presente. 
El sulfato recibido anteriormente en 
la primera y segunda remesa, sigue ex-
pendiénd')se al precio de uu real y 65 
céntimos de real el k i l ó g r a m o , y hay de 
este existencias bastantes á satisfacer 
todos los pedidos que ayuntamientos y 
partí j u ares tienen hechos á la comisión 
de defeuüa. 
Continúa en calma el mercado de l i -
món de embarque en Malaga, e spe rán-
dose que la importación aumente dentro 
de pooo 
Continúa pagándose , s e g ú n clase, de 
120 a 150 rs. el millar. 
Nos escriben de Aotequera que la féria 
de gHuados promete estar muy animada 
esie año , teniéndose noticia que el día 20 
por la m a ñ a n a llegaran, además de las 
muchas cabezas vacunas que se esperan, 
numerosas caballer ías procedentes de 
los puntos de Andalucía que producen 
mejores potros. 
La Argelia podra recolectar este año 
millón y medio de heí:;ólitros de vino, 
segun cálculos de Le Alonileur Fiaícole, 
de París . 
Por las correspondencias que venimos 
publicando de las diferentes comarcas de 
Esphña, habrán visto nuestros lectores 
que la próxima cosecha de vii o promete 
ser superior en Alicaire , Valencia, .Mur-
cia y Castellón, buena en Cíitalñña, Ara-
gón , Navarra y les Riojas, es decir, en 
toda la cuenca del Kbro, y mediana ó 
m»la en Galicia, Exiremadura y las dos 
Castillas. 
En Andalucía se anunció la cosecha 
abundante, y a ú n cuando los calores y j 
la prolongada sequía vienen impidiendo • 
el desarrtdlo de los racimos, creemos i 
el rendimiento a ú n podrá llegar á re- ! 
guiar. , 
La si tuación, pues, es en conjunto sa- ! 
t i>faCtor¡a , y la vendimia será ha l agüeña 
si el mi diu no toma incremento y sigue 
como hasta hoy contenido en su desa-
rrollo por los fuertes calores y sequedad 
atmosférica. 
Seguimos recibiendo muy desconsola-
doras noticias sobre la langosta. Esta 
plaga ha invadido el termino de Morado 
Toledo y otros muchos pueblos de esta 
provincia, ocupando en aquella parte 
una ex 'ens íon de 14 leguas. El voraz 
animalito destruye toda clase de plantas, 
dejándolo todo arrasado, á pesar de los 
grandes sacrificios que han hecho los 
pueblos. 
No es menos alarmante la correspon-
dencia de Moral de Calatrava (Ciudad-
Real) que publicamos en el lugar acos-
tumbrado. 
Notas del mercado de vinos de Má-
laga. 
Regular actividad, esperándose que 
aumente dentro de corto plazo. 
Precios: s ígnense cotizando: 
Málaga, seco corriente, 34 á 36 reales 
arroba. 
Idem arropado, 33 á 34 id . id. 
I l e m blanco dulce, 34 á 38 id. id . 
Idem l ág r ima , 70 id . id. 
La langosta ha invadido los sembra-
dos de regadío del termino de Santa Fé 
(Granada). 
Recientemente se han expedido por la 
bahía de Cádiz las siguientes cantidades 
I de -vino: 249 botas y 16 cajas, para Liver-
| pool; 155 bolas, 7 octavas y 16 cajas, 
para Lóndres; 12 barriles, para Cette- do 
botas y 12 barriles, para Marsella; 40 b0! 
tas, para Gibara; 15 botas, 1 medi'ay 76J 
cajas, para la Habana; 19 botas y 615 oa. 
jas, para Colon, y 8 barriles y 55 cajas" 
para Puerto Rico. 
Correspoiitiensb Agrícola y ^ r t ^ j 
Señor direetoí' de la Giiómcé DK Vr^oa 
< CEREAXKS: 3 
ÜSCALONILLA (Toledo) 7 de Agosto. 
Muy señor mió: La marcha ordenada 
de las operaciones de la recolección de 
cereales no había sido interrumpida des-
de mi última correspondencia hasta el 21 
del pasado en que amaneció el cieJoen, 
capotado y cubierto por densos y nebros 
nubarrones, que en la mayor p&rte de 
aquel día dejaron ver el fulgor del re-
lámpago y nos permitieron oír A fragor 
del trueno, .^in que tuviéramos aforujau. 
dameníe que sentir otras consecuencias 
más desagradables que iijeaas lliivhs 
que fueron b;is'antes á entorpecer la tri* 
lia en aquel clia y parte dnl siguiente. 
Fuera de este lijero accident", el tipin-
po sigue Lss mismas fases que le decíaea 
mí anterior, y f a v i rece ia recolecdoii 
del t r igo, en que aquí se ocupan asídtia-
mente los labradores, y cuyes reodi-
mientos, como le tengo anunciado, son 
tan escasos y poco satisfactorios que, en 
muchos casos, considero sus proiluctos 
insuficientes a cubrir los más indispen? 
sables é ineludibles gastos qne exig-el 
cultivo, porque á la escasez señaUda se 
suma el poco precio que alcanza y menos 
estimación que goza este importante ce-
real. 
Por lo que respecta á la calidad del 
grano recolectado es riquísimo, bi^n nu-
trido, pisado y limpio; sin embarco, se 
r. culecta también algo, aunque poco, en 
que se nota la ausencia de! último de los 
c ra' téres > punt dos, pues ie acompa-
ñan aberjones, y lo que es peor, se man-
cha el Vut'dago Canes, hongo parásito, 
conocido aqni vulgarmente con el tmai-
bre de lizou. pin duda porque al oprimir 
el grano enfermo entre los dedos, deja 
escapar un polvo negro, suave y un-
tuoso al tHcto, Los agricul ores de esta 
comarca atribuyen la presencia y des-
arrollo de este hongo en el trigo )• un 
descenso ráj ido de temperatur», ocurrir 
do precisamente en la época de U f-cun-
dacion de este cereal, cuyo huevee i lo es, 
por causa del enfriamiento cuando el 
ambiente es húmedo , evolucit Dáflo y 
susti nido por esta criptóghina, qu!j ocu-
pa totalmente el cariópside del t r g " , no 
dejando huella de él en el interior de su 
pericarpio. T»l es el génesis d- esta en-
fennedbd, segnn la explican expertos la-
bradores, quienes internan p^r varios 
medios separar el tizón del trigo Entre 
Otros de varios medios de que se valen, 
los més ci muñes son los siguientes: ora 
venteando los trigos manchados, apro-
vecbamlo al efecto un aire ffivorable. ora 
también sometiendo el trigo á movi-
mientos con innados de rotación por 
medio del arnero, en lasque el tizón, 
como específicamente más lijero q'ie el 
t r i^o , asciende á la superficie, separán-
dole después por un movimiento de ¡rae-
cion practicado con el mismo aruerOi 
para Ip cual se requiere alguna príi:ttca 
y hhbilidad. 
Los remedios empleados para precaver 
las enfermedades deque me ocupo stí^j 
por regla general, el encalado de los t r i -
gos qne se destinan k la siembra, COB 
cuya operación no siempre se consí^W 
evitar su desarrollo y propagación: "'ro» 
hacen uso de irrigaciones en el tri^o, 
valiéndose al efecto de uua solución 
acuosa de sulfato cúprico, que eniiendo 
da resultados más eficaces que el pri-
mer mé todo . 
Me he extendido raés de lo que me 
propusiera y voy á concluir esta enría 
consignando los precios de los gran0», 
segun las ventas úl t imamente r''>4'lz*Q 
das. El tr igo nuevo se ha vendido f> 
reales una fanega; la cebada, á 2> y ¿o, 
guisantes, á 40 y las habas, á 39. Se ñau 
hecho demandas de garbanzos y de a -
garrobas, pero no se han coocluido Wl 
venias por la firmeza de precios qu^ 
mantienen los tenedores de estas esp 
c íes .—B. G. 
S O X S E C A (Toledo) C de Agosto. 
Al dirigirme á Vd. para que rae ^ 
sidere como suscrilor, lo li«?o '^J" 
dolorosa impresión que causa e'acvJ¡ 
templar hace dos días una eaiDÍ,1"*ü(t,¿ 
z a n H y matizada del verdor ^ J'. ea 
cen 200 huertas, y verlas c0,,ver^ ¿r¡(io 
menos de veinticuatro horas en 
CRONICA DR VINOS Y CSREAXFS 
erial, pues tan inmensa es la plaga de 
lang-u^ta que pe nos ha venido encima 
que DO h » y medio de atajar sus perni-
ciosos efeco.*. 
Los daños causados hasta hoy se va-
lúan en 12 mil duros, pero tememos que ; 
acometa a las viñas, y cuando abrig-á-
bamos la esperanza de recolectar una 
cosediH regular debido al uso y buenos 
resultados del mineral de Atp, nos asusta 
el pensar que si la langosta no ee le-
vanta, desaparezca en tan poco tiempo 
como las hueitas.—A. G. A. 
Yt- PES (Toledo) 10 de Agosto. 
La extracción de vinos no está tan 
animada como antes, pero aun es regu-
lar; las clases buenas se cotizan h 22 rea-
les la arroba y las inferiores de 17 á 18. 
Las existencias son todavía de impor-
tancia. 
El viñedo, bueno. • 
La cosecha de cereales ha sido me-
diana por los frios de Abril y Mayo. Se 
hacen pocas operHciones e n t r i g ü ü á los 
precios de 42 á 43 reales la fanega; la 
cebada ha siih1do1 no cediéndose á me-
nos de 2 5 . — s iscriío?'. 
V I L L A FRANCA DEL VIERZO (Lear.) 8 de 
Agosto. 
Tora á su término la recolección de 
los cer^nles; at-í es que ya sabemos el 
resultado. Héle aquí: la de trigo y ce-
badas, recular; la de centeno muy es-
casa por lo-s inoportunos fríos de Mayo 
y Junio. 
La cosecha de vinos promete ser hoy 
regular , lihUiéndose anunciudo muy 
biienn; aqu- llos frios han ocasionado tan 
sensible aimbio. 
Los preoióa de los cereales, así como 
les de jos vinos tienden alalzn; trigo, de 
50 a 52 reales la fanegn; Garbilla, de 44 
á 46; centeno, de 36 a 38; cebada, á 24; 
vino l inio, * 27 re«les se ha pagado la 
últ ima partida que quedaba con destino 
á Galicia; vino blanco, á 19.—M. P . 
C O R E L L A (Navarra) 7 Agosto. 
En ausencia del corresponsal y por en-
cardo suyo, vuelvo á mis antiguas fun-. 
c i ' nes de corresponsal interino. 
Puco poed decir k Yd. porque no ten-
g-o condiciones para este cargo, pero ha-
ré lo que hu'--tjamente pueda. 
El viftedc ^stá muy bueno á pesar del 
mildiu ó, mejor dicho, de lo quede este 
se ha habladoj son muy raras las viñas 
que, por sus excepcionales condiciones 
de humedad, han sido atacadas y esfas 
no lo han si lo con la intensidad del año 
pasado. TeneniMS el agua escasa y las 
lluvias son muy raras en esta época, por 
loque creo y conmigo otrus muchos, 
que serán raros los uños en que el mildiu 
nos h*ga el daño que nos hizo el [tasado. 
Aun no es mr.le para que -'ste señor se 
extienda, p^r.» Us viñas tienen s^gun los 
prác 'kvis- , mejor aspecto que el año pa-
sado y están UHS a ielantadas. 
En cunntu al tratamiento preventivo es 
tanto el miedo que no^ infundieron con 
el cobre, que son contados los que han 
empleado en sos VÍÜHS la fórmula reco-
mendada por la CnÓNiCA. Lo que raAs ha 
se dado es el sulfuro de calcio, para cuya 
d^trihucion se presta admirable-nente el 
sencillo apsrato del 3r. Escuduro; he 
oido decir á los agricultores prácticos, á 
los que se cultivan sus tierras por si 
mismos, que es mej ;r que las escobas. 
No lo he visto fiiucionar más que en 
Parnploüa el dia 13 del pasado y aquí no 
sacó ventaja k la escoba. 
Los vinos b^jos cont inúan salierfdo á 
los mismos precios que tiene dicho la 
CRÓNICA para los pueblos de la sierra de 
Sóri«; d?be quedar poco de estas clases; 
también serán contadas las cubas que 
haya de vino i^nal al de los años ante-
riores; la inmensa mayoría se acerca á 
estos mas que k los otros y su precio 
fluctúa etitre los 14 y 16 rs. cántaro . 
La cosecha de avenas excelente, la de 
trigo buena, la de cebada deja al^-o que 
desear. La trilla está bustaute adelanta-
da.—/. J). 
CARMANQUE (Toledo) 5 de Agosto. 
Después de darle las más expresivas 
gracihs por el honroso cargo que ha te-
nido á bit- u proporcionarme, le participo 
que el no haberle dado noticias antes, ha 
sido por esperar á que terminara la re-
colección; y hoy aunque no se ha con-
cluido d d todo, ya se pueden apreciar 
los resuPados. La cosecha menos que 
mediana, «sí en es'a localidad como en 
todos los términos colindantes , y tanto 
ae tr igo como de las dera^s semillas. No 
8epu f .d ; V.i, imaginar la pérdida que 
ocasiona la agricultura en este pueblo 
por tener un terreno bastante flojo y ser 
grandes los gastos de cultivo, k pesar 
de lo cual el labrador está notablemente 
recargado de tributos. 
Los precios del trigo de esta recolec-
ción son de 45 á 48 rs.; del año anterior 
de 36 á 38; la cebada, de 24 á 26; y las al-
garrobas, de 24 á 25. 
De vinos en esta se recolecta poco k 
causa de que hay poco terreno dedicado 
á la vid y de clase inferior,pero creo que 
si los precios de los vinos cont inúan co-
mo en cu :tro años á ésta fecha, no hay 
más remedio qu^ dedicarse k los vinos y 
dejar los cerales. 
Las po^as existencias que hay se pa-
gan de 25 á 26 rs , por el vino tinto ás-
pero amargoso muy encubierto pero de 
poco tiempo, debido á la mala elabo-
ración. 
Lo que se nos presenta regular es la 
cosecha de nceituna que salió bastante, 
y por más oue se han caído y se cae no 
poca, qüeda hoy una cosecha reg-ulnr, 
que si Dios no BUS manda piedra ó cual-
quiera epidemia, será bastante más que 
el año pasado.—P. J . R . 
MEDINA D E L CSMPO ( Y a l h d o ü d ) 9 d« 
AgOátO. 
Al mercado de ayer se presentaron 
1.500 fanpiras de triiro nuevo, vendiéu-
dus--! de 37,50 á 37,75 rs. las 9 i libras. 
Por partidas se ofrece aqufd grano á 
39,50 rs. las 94 libras sobre w^gon, pero 
solo pagan á 39,25, á cuyo limite s e han 
hecho operaciones. 
Los demás granos se cotizan como s i -
g-ne: centeno, cebada y algarrobas, de 
26 á 27. 
Las compras animadas. 
El tiempo de ftierte calor. 
Es t í terminando la siega.—M. B . 
A T A Q ü I N E S (Valladol.d) G de Agosto. 
Profundamente emocionado ante la 
mata situación agr ícoU, tomo la pluma 
para informar a grandes rasgos del esta-
do de esta i q9 portan té y snírida Cas'illa. 
P o r u ñ a parte la m é r m a l a cosecha de 
cereales, p>r la otra la pérdida toval de 
la de legumbres, y como coronamiento 
de este gravís imo e-tado la pequ^ñísma 
de la que hubiera atenuado tanta cal imi-
dad, el fruto dQ la vid. 131 esUdo anémico 
de estíi p 'anta es alarmante, castigada 
por todo género de enfermedades para 
sitarías, pues en algunas localidades está 
c o m p l e t M ! n e i i t j perdida y sin tallo ó leña 
para buscar en el año inmediato el fruto 
ordinario. 
L H S provincias de Avila, Segovia, Sa-
lamanca y Vailadolid (ésta e n su mayor 
pane) son presa hoy de terribles presen-
timirutos, pues dado su estado poco flo-
reciente por las enormes cargas que s i -
bre la agr i 'u l tura pe.-an y la mermada 
cosecha de cereales, pérdida completa de 
la de garbanzos y muy mermada la del 
fruto de la vid, de suponer fundadamente 
que la ruina se echa sobre la mayor par-
te de 1 »s agricultor--s. 
En rnuch s pueblos de las mencionadas 
provincias pas'aron ya o u las ganade-
rías los garbanzo-* garbanzos y araron 
las tierras. Operación que produjo l lan-
tos, porque era un fi U ' o ya semienajana-
do, y en breves días vieron desipnrecer 
un importante intrresode cu presupuesto. 
¿Cuantos g-Hstos mataba este fruto? Pue-
blos mil fundabiu su esperanza en los 
garbanzos y para que puedan fjrmar j u i -
cio aproxima lo los numerosos lectores 
de su publicación los citaré como e j e m -
plo esta tocal ídai . Esta se compone de 
1 450 almas, son agncuPores unos 100 
vecinos, é*toá habían depositado en la 
tierra de I 100 á 1.200 fanegas de gar-
banzos, el término medio de la produc-
ción es de 4 ¿ 6 fanegas por cada una 
de sembradura en los años ordinarios y 
cada fanega se han venido vendiendo de 
110 á 180 rs. Foreste lado ya lamenta-
mos una pérdida de 30 á 40 mil duros. 
Si á esto unimos la mermada cosecha 
de cereales y bajo precio de los mismos, 
explicado está el porvenir tristísimo que 
nos espera. 
Las ganader ías en buen estado, pero 
sin salida alguna las lanares ni sus pro-
ductos. Estas tienen cerrada la puerta de 
exportación á las provincias aragonesas 
y catalanas y las lanas fatnbien despre-
ciadas, pues solo en Medibft del Campo 
hay una comisión francesa comprando y 
no paga más de 48 rs. arroba puesto en 
aquella plaza. Así que todo es desolación, 
todo ruina. iQaiera el cielo tender su 
protectora mano en pró de tanta desgra-
cia, puesto que á los gobiernos los ha de 
ser imposible enjugar tanta calamidad! 
L )S precios de los principales artículos 
son: 
Trigo, de 36 á 37 rs. las 94 libras; cen-
teno, de 24 á 25 rs. la faneca; cebada, de 
23 á 25; algarrobas, de 23 á 24. 
En vinos pocas .operaciones, vendién-
dose el blanco de 20 á 22 rs. la cántara y 
tinto, de 22 á 2 4 . - 7 . 
GELIDA (Buculona) 7de Agosto. 
En esta comarca son pocos los propie-
tarios que han hecho uso de los reme-
dios preventivos contra el mildiu y a ú n 
los pocos que lo han hecho se han va l i -
do únicamente de la cal. 
Quise al principio recomendarlo á mis 
aparceros y lo puse en práctica en mis 
viñas para ensañar con el ejemplo; pero 
en vez decreerme fui tratado de pusilá-
nime, diciéndome eran inúdles loé cui -
dados porque el mal se curar ía p j r sí 
mismo. 
Sin embargo, el mal se halla esparra-
mado por todas partes y algunos puntos 
inmediatos á Martorell, que dista hora y 
meüia de este pueblo, se hallan invadi-
dos, de tal suerte, q ¡e los dueños de las 
viñas dan por completam'Ute perdidas 
sus cosechas. 
En el resto se mantiene en estado de 
suspensión, amenazando una invasión 
así que las circunstancias le s tan propi-
cias. 
La cosecha se presenta abundan t í s ima 
en treneral; pero me temo que en la re-
colección ha de^haher muchas mermas. 
Existencias de vinos tintos no las hay 
en ninguna bodega de es a comarca ni 
clase alguna, buena n i mala; pero abun-
dan los vinos blancos, que tienen difícil 
salida, caso muy anómalo, parque pre-
cisamente en es;a estación se vendían 
mocho y bien. 
Una Ue las principales razones es la 
de la fabricación del vino artificial ó de 
indusiria. De este vino h a y tres fabricas 
no moy dis antes de este purblo y ade-
más se me lia asegurado que los mismos 
taberneros saben prepararfo cuaudo lo 
ue cesitan, sobre todo el blanco que no 
requiere el color. 
Esto es un grave perjuicio para la 
aü-riculrura que siendo sus operaciones 
púMu-as no te escapan de SHtistacer sus 
tributos, al paso que esa industria clan-
destina se ve libre de t jda clase de i m -
puestos. Lo peor es que esos misinos i n -
dustriales hac oi burla y chacota de sü 
coni.rabando, diciendo que en seis horas 
hacen ti d is las operaci nes para ob e-
ner vino,mientras los labradores necesi-
tan seis meses. 
En cuanto regrese á Btrce'ona pienso 
dar algunos pa-os para lograr pongan 
un escarmiento ó correctivo 4 esos frdsi-
fioadores;ó por lómenos sise vende vino 
de industria se venda bajo ese nombre. 
Esa<dase de vino artificial se p^ga ao-
tunimente á 22 pesetas y media la carga. 
— ü n s iLScr'Uor. 
MCH A L DE CALA TU A VA (Ciu-iad-Rea'. 8 i l J 
•El país consternado con los estragos 
que ha ocasionado la langosta, que es 
una de ia plaga mas terrible con que 
D os casdga á la Uumanidad pecadora. 
Son numerosos lo-« pueblos que quedan 
po -o menos que a r m i ñ a d o - : Moral de 
Calatrava, Almagro. Bdaño-^, Manzana-
res, Mjmbri l la , La Solana, Valuepeñas, 
S-mta Cruz de Múdela, Granatola, la 
Calzada y otros lamentan pérdidas incal-
culables. Las huertas, que son el soá'en 
de la clase pobre y peor acomodada aso-
larlas por complejo; los cereales, destro-
zados; los viñedos jóvenes sin rastro de 
vegetaoiou, todos ennidos p ¡r d insa-
ciable insecto, y los viejos sin racimos; 
los olivares quedan ignalm-^n e pelados. 
Por esta breve, sen (Hila y verídica re-
lación comprenderá Vd , señor director, 
que este país queda en la más espantosa 
miseria; ni habrá frutos, dinero ni jor-
nales. El invierno prome'e ser horrible 
y desconsoladora la emigrac ión . 
El gobierno sea por esta ó la otro cau-
sa, es lo cierto que no a tenúa cual de-
biera tan espantoso desastre. 
Hé aquí los precios que rigen: can-
deal, á 42 T*. la faneca; centeno, k 34; 
cebada, a 22; aceité, á 34 rs. I* arrobuí 
patatas, de 6 á 7 ídem.— A. B . F . 
C U A T R E T O N D A (Vale c a) 3 de Agosto. 
El recibir los dos primeros números de 
su ilustrado periódico, me tárdica qde us 
ted acepta mi representación, cuya dis-
tinción le aírradezco. 
Como principio á mi difícil tarea de 
dar k Vd. conocimiento de cuanto tenga 
relación con la agricultura en esta, diré: 
que esta comarca, denominada vulgar-
mente valle de Albai la, á cuyo partido 
judicial pertenece, es en especial viníco-
la, puesto que la producción de cereales 
no basta para el consumo del pais, y de 
cuyos {¿-ranos la cosecha ha sido regular, 
siendo los precios bastante bajos. 
L o ^ viñedos marcharon con bastante 
regularidad en su desarrollo, hasta que 
en fines de Junio y primeros de Julio 
apareció el mildiu en algoinas v iñas , 
aunque en poca cantidad, habiendo con-
tribuido á su djsarrollo las lluvias de p r i -
meros de Julio; pero afortunadamente 
los calores posteriores á .dicha lluvia han 
atenuado el mal a lgún tanto y se cree 
que si cont inúan así, podrán sazonar el 
fruto. 
Hemos empleado como remedio contra 
la citada enfermedad la lechada de cal, 
en una proporción de 15 á 20 por 100; y 
las viñas tratadas antes del 15 de Jnnio 
como medio preventivo, es 'án completa- • 
mente libres, habiendo dado resultados 
proporcionales en las tratadas posterior-
mente: ni hemos ensayado el sulfato de 
cobre ni lo aconsejónos, porque siendo 
una materia nociva, recurriremos á to -
dos los medios posibles hntes de emplear-
la; pues de lo contrario, muy pronto los 
demás países vinioolas nos acusar ían de 
que nuestros vinos estaban cobrizados, 
y es;.o podría ser el descrédito de ellos lo 
cual seria peor qu'1 el mismo mil l i u . 
Las existencias son aulas, y no podre-
mos cotizar precios hasta que entremos 
en la nueva campaña vinícola, cuvas 
primeras operaciones podremos anunciar 
en primeros de Setiembre.—R. A . 
M O R A L E J A D E L VINO (Zimora) S de Agosto. 
La pro'ong'a'ia calma de es'e mercado 
de vinos ha dado sus nat urales res» twd'S, 
pues los precios han descendido d« 24 rs. 
cán ' a ro a que antes se coiiz-tba, á 20, 18 
y 17, que son hoy los tipos corrientes 
para las clases cuya fuerza alcohólica 
fluctúa entre 13 y 14 -rrados. 
Las inferiores no dau nada de juego. 
Las t xistflmcias las eslimo actualmente 
en unos 100.000 cántaros . 
Las viñas fd^uen frondosas y con bas-
tante fruto, sin que haya qu-iameufar 
más enfermedad que el oidium, c r ip tó-
gramá que se comba'e con el azufre m i -
neral de Apt y con el sublimado.— 
tí. O. G. 
MORV D E T O L E D O G de Agosto. 
Hasta teherastintos de imp ^rtancia de 
que ocuparme no he queriuo escribirle, 
mas hoy que los hay (aunque desgracia-
dos pur oiert ) se los co nunic» en breves 
y desaliñadas líneas. En pri mer té rmino, 
teniro que manifestarle qne este pueblo, 
y 14 leguas de extensiuii estamos inva-
didos de una pla^a de langosta que tala 
todo cuanto hay, hasta el extremo de 
que tod-is los olivos que siempre fueron 
respetados por tan voraz animal, los des-
truye ahora en su totalidad. Lajova'doa 
es tan fonui iable, que por cien os sitios, 
ocupa una altura y un espesor mej -r d i -
cho, de 15 á 2Ócébtímetro«. Preveo f í a -
les resultados para es a desventurada co-
marca. 
ü o deber de conciencia es que el go-
bierno se apiadase de tantj ser víctima 
de tan aterradora plaga. 
Nuestros insignifkantes productos han 
sufrido una pequeña alza debida ala es-
casez de rendimiento^. 
El compuesto de sulfato de cobre y cal 
empicado para todas las enfermedades de 
la vi I , h»i dado un resultado tan satis-
factorio que no se puede, pedir m¿s ; bas-
ta decirle, qne en varios olivares y viñas 
de mi propiedad que lo he emuleado, los 
tengo boy limpios de todo, con excepción 
de ía langosta que creo me los dejará ta-
lados completamente.—1. A . 
L'amamo» la atención sobre el anuncio i l 
l o i i ñ n i n U t o r « i que in^e'-taraoa en la plwu oo-
rresponrttente, peraer un producto e!;C-ai. «i* 
género alguno de duda contra si á g n o y ác idr 
4« los Tino:», reuniomio la reotaja ^ qof ef 
fiso del misrao es oonannuamente uv u-i-o . 
\ . «alud . 
NI OlOiUM NI MH.Dr.Vy 
U-'a libreta de 3 í pág inas , garantizi sus re-
sultados j se manila graüs á cu m í o s la p dan. 
E . A n g í é s , Balines, 6, Barcelona, proveeré 
también el mineral de Apt, con un o por 100 dá 
sulfato 'le coi re. 
A LUS VWkULTÜRES Y NEGOiUNÍtS 
E N V I N O S 
El que quiera la mejor tabla de roble para 
cul) na p'ieiie dirigirse á 
D . V I C T O R I A N O E C H A V A R H I . d e 
O l a z i g u t i a (Navarra.) 
I m p . de EL L I B E R A L , A l m u d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ulius G. leville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11^ PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchesler. 
y de la «Pulsometer EDg-inering C.ü»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras , Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina-
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33, Une Mathis, 23, P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Parí», 1878 
SIPLOr.'iA D£ KOHOn, Amatardam, 1285 
isLálBI iSToAlBlEáS 
do d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n i 
í TODA CLASS CAL^B^ÍA 
'&t cobre y hierro 
i i >'itiíii fi-rr i~iitiiii in itiijM^iiiitii iijiiMiiii T"ÍIN V 
ÜKPLfSITü BAÑERAL DK MAQÜli^AS A u H Í C u L A á 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prsnsas y pisadoras de ufa MABILLE 
s i s tema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
ffjiWK obtenido los mayores 
• —" honores y los primeros 
v:__vy -J • í • '• premios en lodas las eK-
¿Í*'§í%^y$s?> .. •> V * ' ^ " ; ' ^ posiciones de Europa y 
7 ¿ . América en doodo se 
. ',an f^resenlailo. 
. n ' ; ' S TO m e d a l l a s de 
i - , p a t a y o -o y 10 d i -
• ' f n p l o m a s de honor . 
' B o m b a s No<-l para 
\ / " • -j trasie.üos de toda ciase 
, , • — ' «le IÍ!]..idos riegos, i n -
' • J . cendio, e t cé t era . , loO 
_ medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Vídladolid de 18*0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras'clases su -
periores y espaciales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos pnra v iñedo y otras la bores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas v c o m -
pletas para :asas de labor y talleres; oc upan só lo un metro superficial y sU 
fuelle es de ¿ran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ü i a , cla-
r i f ic .n instan aneamente toda ciase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o ^ h a r i n e r o s movidos por caballería ó va ñ o r . — C a s c a -
d e r o s y a p i a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y caballeria ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movi.ias á tr.anoy con cabal lería ó va. - ior .—Rastras y des-
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de-ereales, e l e . para era 
y p-Mlér», pesile 3?0 reales en a d e l a n t a — T i j e r a s de p o d a r d • todos t a n a -
ñ o s , tiende 4 hast 60 r s . — M a q u i n a s rte v a p o r . — B á s o m a s , p e s a s y 
m e d i d a s c o n l r a ^ d a s del si.^tema d e c n i - . l . — C a l J e r a s de v a p o r nuevas v 
de oca i' n. — - l a m b i q u e S a l i e r o n p;íra determinar con etaci i lud la lu- rz'a 
a l r o - K l i c - d e los vinos, aguardiente-y l i c o n s — H « y d e m á un sin fin de 
ot-os ar i ícu lo .. Sin Jiumeuto de los precios de fabrica se mandj traer c u » ' -
quier maquina que se pida..Sejiemileu catálogos gratis. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
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SEG^DORft EL'ZALDL 
titulada la 
M E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la raís útil 
para el agricultor e s p a ñ o l . or la 
facilidad con que cualqu'era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
baiaia. / 
Precio 3.000 reales, 
E L I Z A L D E Y C 0 M P . a — B U R G O S 
D R . I . M . M A H T I N E Z / i H l B A R R O 
G A B I N E T E C t E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardieute. 
FERHAND0 Y Pí 
CONSIGNACION—COMISION—TBÁNSITO 
C E T T E (Franda. ) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad'üi-
í ida¿ en esta plaza 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y k vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábriess de a l -
cohol. Fábr i cas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
CD 
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ENOSOTER 
PÍOS CONSERHR V 1 J 0 F 1 Í R LOS lilis 
ARTÍCUIO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
Li E n o s ó t e r o es el ún ico especí f ico que merece él nombre e consenador 
de los vinos. Obra • n pequeña cantidad, i s de fácil en pleo, n-ejoia toda claíe 
de vinos, es e c o r ó m i c o , ino ms ivo y ( uede • inpleaise en iodo ti»mpo. 
Para convencerse de la «ticf c i a y bo d d del E n o s ó t e r o . ta.Nlu pontr 
vino de mas llojo ó vino con ^ gua en dos I o el as, «nadir a un» de «rli^s el 
conservador á razón de med o g'amo escaso por litro y dej;ir I;.;, boi< Hag 
deslapadas ó algo vai /as. El vino de Id LH le a que i o tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio n ientias el otro no se alle<a y i ne joTa notaLleinoMe. 
Para evitar e n g a ñ o , ÍIO debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
los ú n i c o s re[ lestntanles en España 
S r e s . A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 ,"' B A R C E L O N A 
P e p ó s i i o s en las principales poblaciones de España (véase t i prospecto 
que se remite ^rttis al que lo pida.) 
Fl̂ lSuTfOBES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elabofaílores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante a ela-
borar y mejorar los vinou del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los bit.ceos. 
Tambieu se dedica esfa Sociedad á corregir, perfeccionfcndolos, 
los vinos que por mala elaboración ú ctros vicies resulten fteide?, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por e^acio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nad>i onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se * nviau prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.i nuestros prospectes circulares pueden vprye ¡as condiciones 
y precies bajo las que tratyjfl esta Sociedad, asi como van incluí-
«¡os los j.paratois que coKt-iruimos {ara t i rmjorbinientc ce la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej«.. res co-
nocidos hasta el dia por sus r. j-ultados, !>cil manejo y ecooomía. 
Los pedidos y correspondencia d ¿a casa de A mat y Compañía. 
C O L M NAR DE OREJA (MADRÍL )• 
para 
filtrar. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G B Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L / 
para trasieír.o y riego. - s 
Prensas para vmo y aceite. 
Exlrujad. r ¡s de u^as, 
filtros y ma ^as 
.M.^.ninas 
de vapor, trilladoras 
tsneciales para España. 
Aventadoras, Ar.^os, 
Cortó-pajas, C o r U - aices. 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GfcStó BAHCONS Y" .BURb A l i 
P R I N C E S A . 5^ , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fi l t ro^ con mangas de tejido especial, paia vinos y guardienles. 
Prensas y cstruja.Joras oe uvas con separador del escobajo y sin él . 
Ebul l iómclro^ y oli os ¡ns l run ien los p j i a el analisi de los vinos. 
A p á r a l o s calicnla-Vino* yCáVderasp»ra eslnvar boi obes. 
Depó-t los y bocoyes de In rro e s l a ñ a d o pata aiéóhcil. v t le 
M á q u i n a s y ¿ornóos de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto oe 
poblaciones. oran-
Bum/jas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y p^ra grai -
des profHndidades. ^ n 
Tri l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de 11 Uorsbv el s o r » 
de Grantl iani . 
Instalaciones p í a bodegas, nnduios y i irás c'ases de maqnir.aria. 
LocomóLiles y Bombas p ira agota l l i í én 'os en venía y en alqui.er. 
Se remiten prospecto- y p: esupueslos. 
Antigua Casa CHAMPION et O L U A G N l B a 
í jTTLLAGaiER SUCESOR 
Privilegiado S. G . D. G . 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Conslruccion e.«f)ecial de 
P R E S A S I M Q m G ' S 
Sistema de p f r a l e l ó g amo univers i l «"P1 
miendo U Ejeslou del l iu;0. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pecido, del CaL-logo ilustrado. 
